





 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap budgetary slack pada satuan kerja Kementerian Agama 
Kabupaten Wonosobo, (2) pengaruh komitmen organisasi terhadap budgetary slack 
pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, (3) pengaruh love of 
money terhadap budgetary slack pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten 
Wonosobo. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan Teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 37 
responden di satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Data yang 
digunakan adalah data primer didapatkan melalui kuisioner. Analisis data dalam 
penelitian menggunakan, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model, 
dan analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada satuan kerja Kementerian 
Agama Kabupaten Wonosobo, (2) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
budgetary slack pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, (3) 
love of money tidak berpengaruh terhadap budgetary slack pada satuan kerja 
Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo 







 This study aims to analyze (1) the effect of budgetary participation on 
budgetary slack on the work unit of the Ministry of Religion in Wonosobo Regency, 
(2) the effect of organizational commitment on budgetary slack on the work unit of 
the Ministry of Religion in the Wonosobo Regency, (3) the influence of love of 
money on budgetary slack on Wonosobo Regency Ministry of Religion work unit. 
 
 This type of research is a survey research using a quantitative approach. 
The sampling technique in this study used a purposive sampling technique with a 
sample size of 37 respondents in the work unit of the Ministry of Religion in 
Wonosobo Regency. The data used are primary data obtained through 
questionnaires. Data analysis in the study used, data quality test, classic 
assumption test, model suitability test, and multiple regression analysis. 
 
The results of this study indicate that (1) budgetary participation has a positive 
effect on budgetary slack in the Wonosobo District Ministry of Religion work unit, 
(2) organizational commitment does not affect the budgetary slack in the Wonosobo 
District Ministry of Religion work unit, (3) love of money has no effect on budgetary 
slack in the work unit of the Ministry of Religion in Wonosobo Regency. 
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